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FRANZ WIDMER (1917-1976) 
Président de la Commission cantonale pour la Protection de la nature 
Le 12 février 1976, Franz Widmer décédait des suites d'un acci-
dent de la circulation. Ingénieur agronome, originaire de Saint-Gall, il 
s'était installé en Valais en 1943 et occupait le poste de sous-directeur 
et chef d'exploitation de l'Ecole cantonale d'agriculture, était membre 
ou responsable de nombreux groupes de travail et commissions s'occu-
pant de problèmes agricoles. Il aimait particulièrement les contacts avec 
la montagne et la nature sauvage. Lors de la réorganisation de la 
Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage, en 
1972, il fut nommé président. Il assurait le fonctionnement de cette 
commission avec beaucoup de compétence, de bon sens et de diplomatie, 
dans des délais rapides, à la satisfaction de tous les membres. 
Devant les multiples problèmes à traiter, il savait à chaque fois 
mettre d'un côté de la balance les nécessités économiques de notre 
canton, les impératifs touristiques voire techniques, de l'autre ceux 
imposés par un respect de la nature et du paysage. Il avait l'art de 
trouver des solutions acceptables et réalisables qui permettaient de satis-
faire aux exigences d'intérêts à première vue opposés. Pour avoir eu des 
contacts très fréquents avec lui, particulièrement lors des visites sur le 
terrain, je puis dire qu'il cultivait l'art d'arrondir les angles. H traitait 
chacun sur un pied d'égalité, ne perdant jamais ni son calme ni son 
sourire. 
Nous nous sommes inclinés sur sa dépouille mortelle avec un pro-
fond sentiment de tristesse mais aussi de reconnaissance pour l'œuvre 
accomplie pendant tout le temps de sa présidence. 
Jean-Claude Praz 
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